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باللغة العربيةمستخلص البحث    
، تأثري املواد والوسائل واإلسترياتيجييات حنو اجناز طالب 2020بيعة العدوية ،م. ر 
الفصل العاشر يف مهارة الكالم مبدرسة أولو األلباب الثانوية اإلسالمية متان  سفاجنانج ، 
حبث تكميلي يف ختصص تعليم اللغة العربية بكلية الدراسات العليا جبامعة سونان أمبيل 
ة سورابايا ، املشرف األول الدكتور جنيدي املاجستري ، واملشرف اإلسالمية اِلكومي
 الثاِّن الدكتور مروان أَحد توفيق املاجستري 
 : املواد ، الوسائل ، اإلسترياتيجييات ، كفاءة ، مهارة كالم الكلمات األساسية 
 ، يةكاف مرافق لديها واحدة مدرسة ذلك يف مدرسة أولو األلباب الثانوية اإلسالمية مبا
املدرسة  يف العربية اللغة معلمو. العربية اللغة تعلم لدعم املتعددة الوسائط مرافق وخاصة
 يقوم التدريس يف. والعصريني الناقدين املعلمني فئة أولو األلباب الثانوية اإلسالمية  ضمن
 من دتزي أن ميكن حبيث املتنوعة املواد، والوسائل  واإلسترياتيجيات بتأثري دائًما املعلم
 بالتعلم. الطالب اهتمام
( معرفة كفاءة الطالب الفصل العاشر  يف  1الغرض من هذه الدراسة هو ) 
( معرفة املواد  2مهارة الكالم مبدرسة أولو األلباب الثانوية اإلسالمية متان سفاجنانج. )
ن والوسائل واإلسترياتيجيات املستخدمة لطالب الفصل العاشر مبدرسة أولو األلباب متا
( معرفة تأثري تطبيق املواد والوسائل واإلسترياتيجيات حنو اجناز الطالب   3سفاجنانج . ) 
 الفصل العاشر مبدرسة أولو األلباب الثانوية اإلسالمية متان سفاجنانج.
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مع أدوات   ( Product Moment Regresi Berganda )تستخدم طريقة البحث هذه
طالبا. للتحقق صحة  100طالبا من  20على جلمع البيانات يف شكل استبيان يوزع 
مبساعدة    Persion Correlationاإلستبيان ، مت استخدام التحقق من صحة البيانات 
SPSS . 
إىل أن قيمة كفاءة مهارة الكالم جيدة ، ألن قيمة تسري ئج هذه الدراسة نتا
من القيمة  مهارة الكالم يف الفصل العاشر مبدرسة أولو األلباب حققت اِلد األدىن
. وبالنسبة  87وكذلك متوسط القيمة  99وأعلى قيمة  70ويقال إهنا كاملة بأقل قيمة 
ملعلمي املواد ، يستخدمون املواد تتوافق مع املناهج تادراسية ، باإلضافة إىل وسائل 
واإلسترياتيجييات متنوعة . من اآلن فصاعدا للتأثري املواد ، والوسائل واإلسترياتيجييات 
ملعروف أنه اليوجد تأثري سواء بشكل فردي أو معا بني املواد ، والوسائل من ا
 واإلسترياتيجييات على الكفاءة مهارة الكالم مبدرسة أولو األلباب متان سفاجنانج .
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 مستخلص البحث باللغة اإلنجليزية
M.Robiatul Adawiyah, 2020 , The Influence of Material, Media, and Strategy on 
the Competency of the Grade X Maharah Kalam Value at SMA Ulul Abab Taman 
Sepanjang , Thesis , Sunan Ampel Islamic State University Post- Graduate 
Program , Mentor one : Dr. Junaedi, M.Ag, Mentor two : Dr. Mirwan Akhmad  
Taufiq, MA . 
Keyword : Material, Media, Strategy, Competence,Maharah Kalam. 
 
Ulul Albab High School is one of the schools that has sufficient facilities. One of 
the facilities at Ulul Albab High School is the Multimedia Facility, this facility is 
used to support students in learning Arabic. Arabic language teachers at ulul albab 
high school are included in the category of teachers who are critical and modern 
minded. In teaching the teacher always applies various materials, media and 
strategies. This can help students to be more interested in learning Arabic. 
The purpose of this study was to determine (1) The maharah kalam competence of 
the X  grade students at SMA Ulul Albab Taman Sepanjang. (2) The kinds of 
materials, media and strategies that used  by the teacher (3) The influence of 
media, materials, and strategies at maharah kalam competence of the X grade 
maharah grade students at SMA Ulul Albab Taman Sepanjang. 
This research is classified as a quantitative research using Product Moment of 
Multiple Regression. The data collection tools used were interviews, observations, 
and questionnaires which were distributed to 20 students out of 100 students. The 
data obtained were analyzed using Multiple Regression with the help of the SPSS 
application. 
The results of this study indicate that the maharah kalam competency score is 
good because the grade X student of SMA Ulul Albab has met the minimum score 
and is said to be complete with a value of 70 and the highest score of 99 and an 
average score of 87. And for the material the teacher uses the appropriate 
material. with curriculum, as well as media and strategies that are varied. 
Furthermore, for the influence of material, media and strategy on the competence 
of maharah kalam class X SMA Ulul Albab, it is known that there is no effect 
either individually or collectively between the material, media and strategy on the 
competence of maharah kalam students of class X SMA Ulul Albab Taman 
Sepanjang. 
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Abstrak 
M. Robiatul Adawiyah, 2020,  Pengaruh Materi, Media , dan Strategi Terhadap 
Kompetensi Nilai Maharah Kalam Kelas X di SMA Ulul Abab Taman Sepanjang 
, Tesis, Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel Surabaya , Pembimbing satu : Dr. 
Junaedi, M.Ag, Pembimbing dua : Dr. Mirwan Akhmad  Taufiq, MA  
Kata Kunci : Materi, Media, Strategi, Kompetensi, Maharah Kalam 
 
SMA Ulul Albab termasuk salah satu sekolah yang memiliki fasilitas yang cukup 
memadahi. Fasilitas yang terdapat di SMA Ulul Albab Salah satumya adalah 
Fasilitas Multimedia, Fasilitas ini digunakan untuk mendukung siswa dalam 
pembelajaran bahasa arab. Guru bahasa arab di SMA ulul albab termasuk dalam 
kategori guru yang berfikiran kritis dan modern. Dalam mengajar guru selalu 
menerapkan materi, media dan strategi yang berfariasi. Hal ini bisa membantu 
siswauntuk lebih tertarik mengikuti pembelajaran bahasa arab.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ( 1 )  kompetensi nilai maharah 
kalam siswa kelas X di sekolah SMA ulul Albab  taman sepanjang. ( 2 ) materi, 
media, strategi yang digunakan di kelas X SMA ulul Albab taman sepanjang (3) 
pengaruh media, materi, dan strategi dalam kompetensi nilai  maharah kalam 
kelas X di SMA ulul Albab Taman Sepanjang. 
Penelitian ini tergolong dalam penelitian kuantitatif  dengan menggunakan 
Product momen Regresi Berganda. Alat pengumpul data yang digunakan berupa 
wawancara, observasi, dan  angket yang disebarkan kepada 20 siswa dari 100 
siswa. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Regresi Berganda 
dengan bantuan aplikasi SPSS. 
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai kompetensi maharah kalam sudah 
baik karena nilai maharah kalam siswa kelas X SMA ulul Albab sudah memenuhi 
nilai minimum dan dikatakan tuntas dengan nilai 70 dan nilai tertinggi 99 serta 
nilai rata-rata 87. Dan untuk materi guru meenggunakan materi yang sesuai 
dengan kurikulum, serta media dan strategi yang berfariatif. Selanjutnya untuk 
pengaruh materi, media dan strategi terhadap kompetensi maharah kalam kelas X 
SMA ulul Albab diketahui bahwa tidak ada pengaruh baik secara sendiri-sendiri 
maupun secara bersama-sama antara materi, media dan strategi terhadap 
kompetensi maharah kalam siswa kelas X SMA Ulul Albab Taman Sepanjang. 
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  الباب األول 
 المقدمة
 خلفية البحث  . أ
وتكون  املعرفة لتوفري املبذولة اجلهود إىل باإلضافة التعلم عملية نإ
 من يتكون نطاق من ينظر التعلم. إىل جيل القادمة جيل من هدية أيًضا
 التعليم وأنشطة التعليمية واملواد األهداف املكونات وتشمل. عناصر عدة
 كل تبطتر  أن جيب. والتقييم التعلم وموارد واألدوات واألساليب والتعلم
 لألهداف وفًقا التعليمي النجاح لتحقيق البعض ببعضها املكونات هذه
 1.  املرجوة
أّوال  العربية اللغة يف الناجح غري التعلم تسبب الِت العوامل تشمل
 التواصل يف الثقة وفقدان ، صعبة مادة العربية اللغة يعتربون الذين الطالب
 الِت واملرافق اإلعالم وسائل يف نقص ثانيا هناك. العربية اللغة باستخدام
 معلمي يف الكفاءة نقص ذلك يف مبا ، العربية اللغة لتعلم الطالب تدعم
 اإلعالم وسائل دور عن التعلم عملية جناح فصل ميكن ال 2.العربية اللغة
                                                          
1
 Moh Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional ,( Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 
2002), h.31 
2
 Ulin Nuha, Metodologi super efektif pembelajaran bahasa arab, ( Yogyakarta : Diva 
Press,2012 ). h. 60 
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 من يتجزأ ال جزء هي اإلعالم وسائل أو التعليمية األدوات ألن ، ذلك يف
 تكون ما عادة الِت العربية اللغة تدريس يف‌و 3املدارس. يف التعليم عملية
. قلب ظهر عن حتفيظ طريقة مع ومتطابقة للغاية معقدة تعليمية مواد مع
 إتقان احملرتف العربية اللغة مدرس من يُطلب ، اِلاالت هذه مثل يف
 األهداف لتحقيق التعلم عملية يف والفعالة الفعالة الوسائط استخدام
وهي مهارة الكالم. مهارة  مهارات أربع هناك العربية لغةال تعلم احملددة. يف
 اإلستماع . مهارة القراءة ومهارة الكتابة.
مهارة الكالم هي عبارة عن األصوات املفيدة الَّت تصدر عن 
  4الشخص للتعبري عن شيء له معىن وداللة ىف ذهن املتكلم واملستمع.
 أنشطة يف لموناملع يواجهها ما غالباً  الِت املهمة من املشاكل
 هبدف حتديدها أو املناسبة التعليمية املواد أو التعليمية املواد اختيار التعلم
 املواد أو التعليمية املواد تتكون. الكفاءة حتقيق على الطالب مساعدة
 الطالب على جيب الِت واملواقف واملهارات املعرفة من عموًما التعليمية
 مواد فإن ، وبالتاِل. مسبًقا احملددة ةالكفاء معايري حتقيق أجل من تعلمها
 عوامل من مزيج وهي العربية باللغة تعليمية مواد هي العربية اللغة تدريس
                                                          
3
 Oemar Hamalik, Media Pendidikan, ( Bandung : PT. Citra Andily Bakti, 1989 ), h. 1 
4
‌75(,‌‌2008الجيزة‌:‌دار‌العالمة‌للنشر‌والتوزيع,‌عمر‌الصديق‌عبد‌هللا‌,‌تعليم‌اللغة‌العربية‌للناطقين‌بغيرها‌,‌)‌‌ 
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 ميكن حبيث منتظم بشكل ترتيبها يتم الِت واملوقف واملهارات املعرفة
 العربية. اللغة تعلم عملية يف والطالب املعلمني استخدام
 وذات للغاية مهمة اإلعالم ئلوسا. العربية اللغة الوسائل تعلم
 التواصل فعالية أيًضا اإلعالم لوسائل ميكن. التعلم عملية يف كبرية أمهية
 املعلمون يستخدمها الِت الوسائط تعلم. والطالب املعلمني بني والتفاعل
 .العربية اللغة تعلم يف الطالب جتربة تعزيز يف للغاية مفيدة التعلم عملية يف
 يتم وتسهيالت خطط عن هي عبارة جيات التعلمإسترياتي ، أخريًا
 اإلغالق إىل االفتتاح من تبدأ الِت والتعلم التعليم أنشطة يف استخدامها
 واحتياجات ، التعلم ومصادر ، والظروف املوقف مراعاة خالل من
 التعلم أهداف لتحقيق يواجهون الذين الطالب وخصائص ، الطالب
 على تعتمد أن ميكن ، العربية لغةال تعلم اسرتاتيجيات يف. احملددة
 والطالب الدروس حمتوى أو واملواد التعلم وأهداف التالية االعتبارات
 .املستخدمة واملرافق والوقت املستمرة التعليمية والظروف
 2005 عام منذ مدرسة أولو األلباب الثانوية اإلسالمية تأسست
 املدرسة هذه تتأسس. الظهريية يف اإلسالمية الرتبية مؤسسة قبل من
 ملواصلة والكبار الثانوية املدارس خرجيي من لكل الفرص توفري هبدف
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 الثناوية أولو األلباب النموذج مدرسة تستخدم. أعلى مستوى إىل تعليمهم
 التعلم مفهوم هو املدرسة هذه يف املزروع املفهوم. كاملة أليام املدرسي
 ال حبيث ككل شاملة تعترب الِت العلوم شكل يف التعليمية املواد يرى الذي
 أنشطة يف. واآلخرة العامل يف العامة والعلوم الدينية العلوم بني فصل يوجد
 .وحتفيز متعة ، امللهم ، تفاعلي هنج مع املتقدمة التعلم
 واحدة مدرسة ذلك يف مبا مدرسة أولو األلباب الثانوية اإلسالمية
 اللغة تعلم لدعم ددةاملتع الوسائط مرافق وخاصة ، كافية مرافق لديها
  أولو األلباب الثانوية اإلسالميةرسة املد يف العربية اللغة معلمو. العربية
 دائًما املعلم يقوم التدريس يف. والعصريني الناقدين املعلمني فئة ضمن
 من تزيد أن ميكن حبيث املتنوعة ، والوسائل  واإلسترياتيجياتاملواد بتأثري
 .بالتعلم الطالب اهتمام
املواد عن تأثري  حبثا الباحثون أجرى ، املذكورة املشاكل إىل تنادااس
طالب الفصل العاشر يف مهارة حنو اجناز والوسائل واإلسترياتيجيات 
 مبدرسة أولو األلباب الثناوية اإلسالمية متان سفاجنانج.الكالم 
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 مشكالت البحث وتحديده  . ب
 :ما يلي لكل البحث يبدأ من املشكالت وكذلك هبذا البحث ك
 الكالم مهارةيف  كفاءة الطالب الفصل العاشر  الطالب قدرة .1
 درسة أولو األلباب  الثانوية اإلسالمية متان سفاجنانج.مب
 اللغة تعلم سترياتيجيات يفإو  وسائل، مواد  املعلم يستخدم مل .2
 .الطالب احتياجات تناسب الِت العربية
 .منخفضاً  مالكال مهارة لتعلم الطالب لدى الدافع يزال ال .3
 ةولئال يتوسع البحث إىل ماال يهم توضيحة فيحدد الباحث
دوائر القضية بناء على املشكالت الِت سبق ذكرها لتعيني 
ضوابطها بوضوح حَّت يعرف ماكان يدخل ضمن حقل البحث 
 وما كان يف اخلارج، وهي كما يلي :
 اِلدود املوضوعية  .1
واد والوسائل املتأثري يتحدد موضوع هذا البحث على دراسة 
ب الفصل العاشر يف مهارة اتيجيات حنو اجناز طالواإلستري 
 . الكالم
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 اِلدود املكانية .2
سيتم إجراء هذا البحث هي مدرسة أولو األلباب الثناوية 
 اإلسالمية متان سفاجنانج.
 اِلدود الزمانية  .3
 2020سيتم إجراء هذا البحث حتديدا زمانيا حول سنة 
 ميالدية.
 أسئلة البحث . ت
 ة إىل ثالثة أسئلة، وهي : ثاء على خلفية البحث السابق وجدت الباحبن
مهارة الكالم مبدرسة طالب الفصل العاشر يف  كيف كفاءة  .1
 أولو األلباب الثناوية اإلسالمية متان سفانج ؟
كيف املواد والوسائل واإلسترياتيجيات املستخدمة لطالب  .2
 نج ؟ الفصل العاشر مبدرسة أولو األلباب متان سفاجنا
حنو اجناز طالب والوسائل واإلسترياتيجيات  املوادكيف تأثري  .3
مبدرسة أولو األلباب الثانويةاإلسالمية متان الفصل العاشر 
 سفاجنانج ؟
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 أهداف البحث . ث
مبدرسة أولو  يف مهارة الكالمطالب الفصل العاشر معرفة كفاءة  .1
 األلباب الثانوية اإلسالمية متان سفاجنانج.
والوسائل واإلسترياتيجيات املستخدمة لطالب الفصل معرفة املواد  .2
 العاشر مبدرسة أولو األلباب متان سفاجنانج .
حنو اجناز طالب  تطبيق املواد والوسائل واإلسترياتيجيات معرفة تأثري  .3
 ثانوية اإلسالمية متان سفاجنانج.لفصل العاشر مبدرسة أولو األلباب الا
 أهمية البحث . ج
 قسمني ، نظرية وعملية . تنقسم أمهية البحث إىل
 األهمية النظرية .1
و  املواد والوسائل تأثري حول جديدة معرفة على احصل
 .الكالم مهارة لتعلم اإلسترياتيجيات املناسبة
 األهمية التطبيقية  .2
 للباحث  . أ
النهائية لنئل  الستفاء الواجبات  ةالبحث الباحث يساعد هذا
ث الباحثة يف تعميق شهادة املاجستري ، سوى ذلك يساعد هذا البح
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وفهم اللغة العربية ويساعد الباحثة ملعرفة مايدعم بتفوق تعليم اللغة 
 العربية . 
 للقارئين : . ب
ملن حيتاج إىل حبث عطي هذا البحث فوائد كثرية أن ت ةرجو الباحثت
 .مهارة الكالماملواد والوسائل واإلسترياتيجيات في يتعلق بتأثري
 الحكومية سورابايا  جامعة سونان أمبيل اإلسالمية . ت
زيادة جمازن الرسائل والبحوث العلمية يف مكتبة الدراسات العليا 
 بيل اإلسالمية اِلكومية سورابايا.ويف جامعة سونان أم
 السابقة الدراسات  . ح
 مل يطلع هذا البحث متاما إال بوجود البحث الذي يتعلق به ،وهو :    
م حتت   2017شريفة السعيدية يف سنة لبحث لذي حبثه ا
 الربامجاتية لتنمية مهارةاملوضوع إعداد مواد تعليم اللغة العربية مبدخل 
الكالم لطالبة اجلامعة املستوى الثاِّن مبعهد " نور الفالح " سورابايا. 
تطوير مواد التعليمية ملهارة الكالم للطالبات يهدف هذا البحث إىل 
حيصل على كتابة  ىف املستوى الثاِّن مبعهد " نور الفالح " سورابايا
املواد التعليمية املصممة واملطبوعة على شكل الكتاب " دروس اللغة 
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العربية " وإن تطوير مواد التعليمية لتنمية مهارات الكالم مقبول وفعالة 
 يف استخدامها للتدريس. مستدال بالدرجة الِت أعطاها اخلرباء.
دى م حتت املوضوع م 2019نورة يف السنة البحث الذي حبثه 
تأثري احرتافية املعلمات وتسهيالت البيئة العربية غلى تنمية مهارة 
الكالم لدى طالبات القسم التخصصي مبعهد منبع الصاِلني للبنات. 
يظهر أن أحرتافية معامات اللغة العربية يهدف هذا البحث إىل 
وتسهيالت البيئة العربية ممتازتان. ولكن التسهيالت اللغوية أكثر تأثري 
 تنمية مهارة الكالم مقارنة باحرتافية املعلمات.  على 
 Pengaruh Penggunaan Mediaنوردي سنرى حتت املوضوع 
Gambar Terhadap Peningkatan Maharah Kalam Peserta Didik 
Kelas X Madrasah Aliyah Negeri ( MAN ( Mamuju . يهدف هذا
مهارة  لزيادة ربيةالع اللغة تعلم يف الصور وسائل استخدامالبحث إىل 
 ما موجو.  MANالكالم للفصل العاشر مبدرسة 
 Strategies For Developingأكوغ درونتو حتت املوضوع   
Speaking Skill Used By Students Of English Education Department 
By: A cuse  Study . سرتاتيجية املستخدمة من إيهدف هذا البحث إىل
مت تصنيف هذا  .اإلجنليزية لتطوير مهارة كالم قبل الطالب يف اللغة
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والبيانات يف هذه الدراسة تتضمن سلوك الطالب  .البحث كدراسة حالة
يف تعلم مهارة كالم ، وكيفية استخدام االسرتاتيجيات يف تعلم مهارة  
نتائج هذه الدراسة استخدم معظم الطالب اسرتاتيجية يف تطوير  .كالم
 .مهارة كالم
 Improving Student’sمخسية حتت املوضوع ثه لبحث لذي حبا
Speaking Skill In Expressing Personal Identity Through Picture 
Media At Grade VII A SMP N I Tandun  . يهدف هذا البحث
إىل مساعدة الطالب يف حل املشكالت يف قدراهتم على الكالم. 
قدرات  كمنهج البحث ملعرفة حتسني   CARيستخدم البحث 
التحدث لدى الطالب باستخدام صور الوسائط. أظهرت التنائج 
زيادة يف القدرة على الكالم للطالب مع إثبات زيادة القيمة يف مادة 
 ( .( Expression Personal Identity " اهلوية الشخصية للتعبري "  
الفرق بني البحوث الدراسات السابقة وحبث الباحثة وهو أوال من 
وضوع ومكان البحث وهذا الفرق اجللي . وثانيا من ناحية ناحية امل
النظرية ، إذا كانت نظرية من البحوث السابقة فقط عن طريقة التعلم 
أو البيئة اللغوية وطريقة التعليم وتأثريمها حنو اجناز الطالب يف تعلم 
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اللغة العربية . سوى ذلك تستخدم الباحثة منهجني ، مها املنهج 
 ج الكمي . الكيفي واملنه
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 الباب الثاني 
 اإلطار النظري 
 المبحث األول : تعليم اللغة العربية
 مفهوم تعليم اللغة العربية . أ
 –التعليم لغة اسم مصدر من الفعل املاضي " علم " ) علم 
تعليما ( مبعىن التلقني الدرس والقاء املعرفة وتدريس الطالب -يعلم
ن. وأما اصطالحا وجد كثري من اآلراء. أنواع املعارف والعلوم والفنو 
أن التعليم هو سعي  5فالتعليم هو القاء العلوم من املدرس الطالب .
أما  6لرتتيب البيئة يف اتصاله بطالب واملادة حَّت خيلق عملية التعليم. 
عند رشدي أَحد طعيمة مصطالح التعليم هي عملية إعادة اخلربة 
 7فة واملهارات واإلجتهات والقيم.الِت يكتسب املتعلم بوسطتها املعر 
 واد تعليم اللغة العربية م . ب
 البيانية والرسوم واملرئية واملسموعة املطبوعة املواد كل هي التعليمية ملوادا
 واللوحات الصور املثال سبيل على(. تتحرك وال تتحرك الِت) والبصرية
                                                          
5
 .8116(, 420ساردمان, تفاعل ومعرض تعلم, ) جاكرتا : فتراجا كرافيندو فرسادا, ‌ 
6
 محمد علي , المعلم في عملية التعليم , ) باندنج : سينار بارو الجينسيندو (  
7
ها مناهجه وأسالبه , ) منشرة منظة اإلسالمية للتربية والعلوم رشدي أحمد طعيمة , تعليم اللغة العربية لغير الناطقين ب  
 45( ص, 1998والثقافة , 
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سوهارمسي  وقفا .جرا وهلم واألفالم املدجمة واألقراص واألشرطة والشرائح
 ، والتعلم التعليم أنشطة يف موجود أساسي عنصر هي التعلم اريكنتو مواد
 التعليمية واملواد 8.إلتقانه الطالب يسعى الذي املوضوع هو الواقع يف ألنه
 .والتعلم التعليم عملية يف مهم عامل هي العربية باللغة
 املطبوعة املواد امه ، قسمني إىل ينقسم التعليمية املادة تعريف من رأيت إذا
 والرسومات الكتب املطبوعة املواد تتضمن. البصرية السمعية واملواد
 أشرطة هي تتحرك ال والبصرية السمعية املواد أن حني يف. والرموز واخلرائط
 والبصرية السمعية املواد من جزء مث. املدجمة واألقراص والصوت الكاسيت
 .الكمبيوتر وأجهزة فيديوهاتوال املتحركة الرسوم أفالم هو املتحركة
 تعليمية مواد أهنا على التعليمية املواد أو التعليمية املواد تفسري أيًضا ميكن
 املعلمون يستخدمها الِت التعلم مبادئ إىل استناًدا بالكامل جتميعها يتم
 مهمة التعليمية املواد تعترب ، التعلم أنشطة يف. التعلم عملية يف والطالب
 إذا التعلم فعالية حتسني يف صعوبة املعلمون سيجد. الطالب للمدرس جًدا
 ال الذين الطالب فإن ، وباملثل. كاملة تعليمية مبواد مصحوبًا يكن مل
 التعليمية املواد فإن ، التعلم يف صعوبات سيواجهون تعليمية مواد ميلكون
 .التعلم نوعية لتحسني كمجهود لتطويرها جًدا مهمة التعليمية املواد أو
                                                          
8
 Syaiful Bahri Djamarrah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, ( Jakarta : Rineka 
Cipta, 1997 ), h.43 
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 أنشطة يف جًدا مهمة وظيفة أيًضا هلا التعليمية املواد أو التعليمية املواد
 التعليم أنشطة إدارة يف للمتعلمني واضحة إرشادات توفري مثل ، التعلم
 اتصال عن عبارة وهو ، نشاط لكل الالزمة الكاملة املواد وتوفري ، والتعلم
 يف أنفسهم خداماست للطالب وميكن ، والطالب الدارسني بني إعالمي
 9إصالح. كربنامج استخدامها ميكن ، سلفا احملددة القدرات حتقيق
 مكونات ثالثة على حتتوي الِت العربية التعليمية املواد أو املادة اخلصائص
 10والتعلم. والتكميل التقييم نتائج ، الرئيسي املكون وهي ، رئيسية
 نقله سيتم الذي يسيالرئ املوضوع أو املعلومات الرئيسي املكون يتضمن
 مادة ، مثل إضافية موضوعات التكميلية املكونات تشمل. للطالب
 الِت التعلم نتيجة هو التقييم مكون هو واألخري. إضافية قراءة أو ، اإلثراء
 .التعلم أثناء االختبارات وغري االختبارات تشمل
 باحتياجات صلة ذات مكونات على تعليمية مادة كل حتتوي أن جيب
 املكونات هذه حتفز أن جيب. التعلم عملية تسهيل أجل من طالبال
 للمواد يكون أن جيب. الطالب ويدرسها بسهولة يفهمها وأن الطالب
 .األخرى الكتب عن متيزها معينة خصائص أيًضا التعليمية
                                                          
9
 R.T. Joni, Pengembangan paket belajar, ( Jakarta: Depdikbud P2LPTK. 1984 ), h.4 
10
 P. Pannen, Mengajar di Perguruan tinggi : Pengembangan Bahan Ajar, ( Jakarta : PAU-
PPAI, Universitas Terbuka, 1996), h.13 
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 التعليم اللغة العربية وسائل  . ت
 ليميتع نشاط كل. التعلم أنشطة حتسني وسائل أحد الوسائل تعلم يعد
 حتقق أن ميكن أنشطته أن تقريًبا مدرب كل يريد ، الفصل يف تنفيذه يتم
 يُقصد فال ، املدارس يف رمسياً  تُعقد التعلم أنشطة كانت إذا. جيدة نتائج
 من ، خمططة بطريقة طالب كل إىل التغيريات توجيه سوى شيء منها
 11.واملواقف واملهارات املعرفة حيث
 األدوات استخدام على بالقدرة مطالبني علمونامل يكون أن جيب ، لذلك
 أدوات استخدام للمدرس ميكن األقل على. املدارس توفرها أن ميكن الِت
 املبذولة اجلهود يف ضرورية فهي ، بسيطة أهنا رغم ، وفعالة مكلفة غري
 اإلعالم وسائل اختيار ذلك يف مبا ، املتوقعة التعليمية األهداف لتحقيق
 .التحديد وجه على العربية اللغة بتعلم املتعلقة
 ذلك يف مبا ، األخرى اللغات على املزايا من بالعديد العربية اللغة تتميز
 اللغات يف املوجودة غري حرفًا 28 من تتكون الِت األجبدية اِلروف عدد
علم النحو و  يف عليها العثور مت الِت التغيريات عن أيًضا يعرف‌12.األخرى
 .علم الصرف
                                                          
11
 Azhar Arsyad, media pembelajaran, ( jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007 ), h.1 
12
 Umi Mahmudah dan Abdul Wahab Rosyidi, Active learning dalam prmbrlajaran bahasa 
arab, ( UIN- Malang press, 2008 ). h.7 
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 جتعل الِت التعقيدات من العديد هناك ، هذه القوة نقاط خالل من
 يشمل. جًدا مهًما دوًرا املعلم يلعب ، السبب هلذا. يفهموهنا الطالب
 هو املعلم الواجبات من و. التعلم يف جًدا مؤثرين أشخاًصا أيًضا املعلمون
 هو املقصود ، اِلالة هذه يف. حتققت الِت األهداف إىل الطالب إيصال
 .العربية اللغة نإتقا
 العربية اللغة ألن ، للغاية مهم أمر العربية اللغة تعلم يف الوسائل تعلم  إن
 ، التعلم وسائل باستخدام. عالًيا استيعابًا وتتطلب التعقيد من الكثري هبا
 عملية يف الدخول إىل االضطرار دون من بسهولة الطالب استيعاب سيتم
 استخدام ميكن حبيث. مشبعني الطالب جتعل أن ميكن جًدا طويلة
 وسائط تكييف جيب ، األهداف حتقيق يف وكفاءة بفعالية التعلم وسائط
 واإلعالم. تدريسها يتم الِت للمواد ووفًقا الطالب ظروف مع التعلم
 جيعل قد هذا ألن ، فقط واحًدا نوًعا ليس العربية اللغة تعلم يف املستخدم
 .بامللل يشعرون الطالب
 لظروف مناسبة وتقنيات طرق إجياد الضروري من ، لتعلما عملية يف
 سهلة تعترب الِت االسرتاتيجيات أو التعلم تقنيات. املتعلم قدرة ومستوى
 بالسعادة األطفال سيشعر ، األلعاب خالل من. اللعب مناذج هي وفعالة
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 لديك يكون أن الضروري ومن بفعالية التعلم عملية ستتم وبالتاِل ، للتعلم
 .تعليمية وسائط
 هي العربية اللغة تعلم وسائط أن االستنتاج ميكن ، الفهم هذا على بناءً 
 العربية املواد رسالة جعل إىل وهتدف وبرجمتها ختطيطها يتم تعليمية وسيلة
 جيًدا العربية اللغة تعلم أهداف وحتقيق الطالب قبل من بسهولة مفهومة
 تعليم اللغة العربية إستيراتيجييات  . ث
 هذه لعب سيتم أنه وتعِن وخطوات وقواعد خطة اتيجيات هي إستري 
 يف التعلم عملية يف اإلغالق إىل االنفتاح من متريرها وسيتم املمارسة
إسترياتيجيات  تنفيذ يتم‌13.األهداف حتقيق أجل من الدراسي الفصل
 .وكفاءة فعالية أكثر بشكل املواد تلقي من الطالب يتمكن حَّت التعلم
 ولكن ، عشوائي بشكل العربية اللغة إسترياتيجيات تعلم اراختي ميكن ال
إسترياتيجيات  تنقسم. تعلمها املراد اللغوية املهارات لتالئم تعديلها يتم
 إسترياتيجيات التعلم: ستة إىل املهارات على املبنية العربية باللغة لتعلم
 إلستماعوإسترياتيجيات لتعلم ا الرتكيب، تعليم إسترياتيجيات و املفردات،
 و ، القراءة إسترياتيجيات التعلم و ، التعلم الكالم إسترياتيجيات و ،
 .كتابه يف إسترياتيجيات التعلم
                                                          
13
 Mustofa Bisri dan Abdul Hamid, Metode dan strategi pembelajaran bahasa arab, ( 
Malang Uin- Maliki press,2011 , h.54 
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 أو الطالب تشمل ال الِت التعلم ستجعل إسترياتيجيات ، عام بشكل
 يتم ال حبيث التعلم يف الدافع وعدم بامللل يشعرون الطالب هؤالء الرتابة
 مهمة إسترياتيجيات التعلم و‌14صحيح. كلبش التعلم أهداف حتقيق
 تنفيذ إسترياتيجيات تصميم قبل جيب. التعلم أهداف حتقيق يف جدا
 ، تعلمها املراد اللغوية املهارات مع وتكييفها ، والتعلم التدريس أنشطة
 .والتعلم التدريس بأنشطة يتعلق ما كل وأيًضا ، والطالب الفصل وظروف
 
 كالم : مهارة الالثاني المبحث 
 مفهوم مهارة الكالم  .1
عن األصوات املفيدة ، وعند املتكلمني الكالم يف أصل اللغة عبارة 
هو املعىن القائم بالنفس الذي يعرب عنه بألفاظ، يقال يف نفسي كالم ، 
أما التعريف  15اجلملة املركبة املفيدة حنو: جاء الشتاء. ويف اصطالح النحاة
املنطوق الذي يعرب به املتكلم عما  اإلصطالحي للكالم فهو ذلك الكالم
يف نفسه من هاجسه ، أو خاطره ، وما جيول خباطره من مشاعر 
وإحساسات ، وما يزخر به عقله من رأي أو فكر ، وما يريد أن يزود به 
                                                          
14
 Yusriani, Strategi Pembelajaran bahasa arab dan implikasinya terhadap efektivitas 
pembelajaran bahasa arab, jurnal media akademika ( online ), ( 17 september 2016 ), h.53  
15
‌806ص‌:‌‌2،‌ج‌‌المعجم‌الوسيطمجمع‌اللغة‌العربية‌:‌ 
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غريه من معلومات ، أو حنو ذلك ، يف طالقة وانسياب ، مع صحة يف 
كالم بأنه ما يصدر عن وميكن تعريف بال 16التعبري وسالمة يف األداء .
من صوت يعرب به عن شيء له واللة يف ذهن املتكلم أو السامع، اإلنسان 
 ال يعد كالما بل هي أصوات المعىن هلا .
وتعددد مهارة الكالم تبعا لعوامل متعددة : جنس املتحدث : 
فمهارات الذكر يف الكالم ختتلف عن مهارات األنثى ، ومنها اعمر الزمِن 
لصغار يف الكالم ختتلف عن مهارات الشباب ، ومهارات : فمهارة ا
الشباب ختتلف عن مهارات الشيوخ وهكذا، ومنها مستوالتعليمي : 
فمهارات املستويات التعليمية وختصصها ختتلف عن بعضها يف الكالم ، 
ومنها اخلربات الثقافية ، والرصيد اللغوي ، وقرب موضوع املتحدث منه ، 
ص املتكلم ، ودافعية املتكلم إىل غري ذلك من أو بعده عن جمال ختص
 17عوامل أخرى .
فكانت مهارة الكالم هي املهارة األساسية بعد مهارة اإلستماع . 
وتشتمل مهارة الكالم على احملادثة والتعبري الشفهي . الكالم هو مهارة 
انتاجية تتطلب من املعلم القدرة على استخدام األصوات بدقة والتمكن 
                                                          
‌160ص‌:‌2،‌ج‌‌المعجم‌الوسيطمجمع‌اللغة‌العربية‌:‌
16
  
17
،‌)‌المملكة‌العربية‌السعوديةجامعة‌أم‌القرى‌(‌ص.‌عليم‌اللغة‌العربية‌للناطقين‌بلغات‌أخرى‌تمحمود‌كامل‌الّناقة‌،‌‌ 
151‌‌
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على النحوية ونظام وترتيب اجلمل والكلمات حَّت تساعد  من الصيغ
التعبري عما يريده املتكلم يف مرادف اِلديثا اى أن الكالم عبارة عملية 
ذكية تتضمن دافعا للمتكلم مث مضمونا للحديث كما أن الكالم تعتبري 
عملية انفعالية واجتماعية ، ومعىن هذا أن الكالم هو عملية تبدأ وتنتهي 
عملية اتصال صوتية مع متحدث من بناء اللغة يف موقف  بامتام
ومهارة الكالم هو التعبري الشفوي باللغة العربية لالتصال  18اجتماعي.
اليومي. فالكالم يعترب شيئاأساسيا يف منهج تعليم اللغة األجنبية. ويعترب 
 19القائمون على هذا امليدان من اهم أهداف تعليم اللغة العربية .
 ة الكالم هداف مهار أ .2
وأما أهداف مهارة الكالم عند دكتور فتحي علي يونس ودكتور 
 حممد عبد الر{وف الشيخ فهي :
 أن ينطق األصوات العربية نطقا صحيحا. .1
 أن ميّيز األصوات املتشاهبة نطقا. .2
 أن مييز اِلركات الطويلة واِلركات القصرية . .3
 أن يستخدم الرتاكيب العربية الصحيحة عند الّتحدث . .4
                                                          
18
‌153محمود‌كامل‌الّناقة،‌المرجع‌السابق‌،‌ص.‌ 
152محمد‌كامل‌الّناقة‌،‌المرج‌السابق‌،‌ص.‌‌
19
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 يعرب عن أفكار بطريقة صحيحة. أن .5
أن يدبر حوارا مع أحد الّناطقني بالعربية ويدبّر حوارا موضوع  .6
 20معنّي .
  تنمنة مهارة الكالم  .3
 21الزمة لتنمية مهارات الكالم من أمهها :اعتبارات 
 أن يعرف املتكلم من أين يبدأ ؟ وما األداء املطلوب ؟ وأهدافها النهائية؟ .1
قبل اللفظ : فعاى املتكلم أن يهتم بالفكرة أوال قبل أن االهتمام باملعىن  .2
 خيتار هلا اللفظ املناسب الذي خيدم الفكرة ويعرب عنها .
أن يفهم املتكلم بوضوح مكونات املهارة يف اجملال الذي يريد أن يتكلم  .3
 فيه.
 التدريب على مهارات الكالم يف مواقف طبيعية . .4
الكالم . وذلك بأن يكون الكالم يف املتعلمني حنو استشارة الداوفع لدى  .5
أمور متعلقة حبياهتم ، وأن يرتبط الكالم اجليدة بنتائج سارة عند تنمية 
 املهارة .
                                                          
20
م‌(،‌‌2003رة‌:‌دارمكتبة‌وهية‌‌،،)القاهلعربية‌لألجانب،‌المرجع‌في‌تعليم‌اللغة‌افتحي‌علي‌يونس‌وعبد‌الرؤوف‌‌
59ص
20
 ‌
21
‌102-101(،‌ص‌.‌1992،‌)‌الرياض‌:‌،‌المهارات‌اللغوية‌ما‌هيتها‌وطرائق‌تدريسهاأحمد‌فؤادي‌محمود‌عليان‌‌ 
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يراعي املرونة يف التدريب : حبيث تناسب الفروق الفردية ، وتساعد  .6
 استخدام املهارة يف موافق متعددة .
عد على إتقان املهارة ، التزويد بالشروة اللغوية : ألن قلة املفردات ال تسا .7
 و التعريف باألخطاء .
التدرج يف تعليم املهارة والتدريب عليها، ألن املهارة التكتسب دفعة  .8
واحدة،وإهنا تكتسب تدرجييا ، سواء أكانت املهارة حركية أم عقلية أم 
 لغوية.
 مراحل التدريب مهارة الكالم  .4
عددة كا ميكن التدريب علي مهارة الكالم من خالل أساليب مت
 منها يناسب مرحلة تعليمية خمتلفة :
 املرحلة األوىل : خوارات مغلقة اإلجابة  .1
مرحلة مبتدئة من مراحل التدريب على مهارة الكالم يغلب عليها 
 طابع ترديد القوالب مع تغيري بعض الكلمات .
 املرحلة الثانية : حوارات مفتوحة اإلجابة  .2
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دة املتطلبات الفكرية واللغوية مرحلة ختتلف عن املرحلة األوىل بزيا
 للحوار.
 املرحلة الثالثة : التعبري املوجه أو املقيد  .3
التعبري عن افكار قصرية هنا يتوىل الطالب التعبري عن فكرة 
متكملة ، ولكن بتقدمي بعض املساعدة على مستوى األفكار أو اللغة أو  
 كليهما .
 كار عميقة املرحلة الرابعة: التعبري اِلر ، التعبري عن اف .4
مرحلة تناسب املستويات املتقدمة من تعلم اللغة ، يقوم فيها 
ته الشخصية يف الطالب بتقدم موضوعات متكاملة اعتمادا على قدرا
 22التنظيم اللغوي والفكري .
: مدرسة أولو األلباب الثانوية اإلسالمية تمان الثالث  المبحث
 سفانجانج 
 لمحة تاريخية  . أ
                                                          
22
(،‌‌1994،‌)‌لبانن‌:‌مكتبة‌لبانن،تعليم‌اللغات‌الحية‌وتعليمهابين‌النظرية‌والتطبيقصالح‌عبد‌المجيد‌العربي‌،‌‌ 
‌171-170ص.‌
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 قبل من 2005 عام منذ األلباب تأسستمدرسة الثانوية أولو 
 توفري هبدف املدرسة هذه تأسست. الظهريية يف اإلسالمية الرتبية مؤسسة
 إىل تعليمهم ملواصلة والكبار الثانوية املدارس خرجيي من لكل الفرص
 املدرسي الثناوية أولو األلباب النموذج مدرسة تستخدم. أعلى مستوى
 يرى الذي التعلم مفهوم هو املدرسة هذه يف املزروع املفهوم. كاملة أليام
 يوجد ال حبيث ككل شاملة تعترب الِت العلوم شكل يف التعليمية املواد
 التعلم أنشطة يف. واآلخرة العامل يف العامة والعلوم الدينية العلوم بني فصل
 .وحتفيز متعة ، امللهم ، تفاعلي هنج مع املتقدمة
 لديها واحدة مدرسة ذلك يف مدرسة الثناوية أولو األلباب مبا
 على القدرة خالل من هذا يتضح. العربية اللغة تعلم يف ضعف نقاط
 ، لذلك. األدىن اِلد أنه على املصنفني للطالب العربية باللغة التحدث
 تشمل والِت العربية اللغة املعلمون هبا يعلم الِت الطريقة معرفة الباحثون يريد
 معرفة خالل من. العربية اللغة تعلم ومواد اإلعالم ووسائل االسرتاتيجيات
معروفة تأثري تطبيق املواد والوسائل  تكون أن املتوقع فمن ، هذا
واإلسترياتيجيات يف تعليم اللغة العربية للفصل العاشر باملدرسة الثانوية أولو 
 األلباب متان سفاجنانج.
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 الرؤية والرسالة  . ب
للمدرسة أولو جيب أن يكون لكل مدرسة رؤية ، وهنا رؤية 
األلباب الثانوية اإلسالمية متان سفاجنانج هي التفوق يف اإلجناز واِلصول 
 على منظور عاملي .
ولتحقيق الرؤية املستهدفة فإن مدرسة أولو األلباب الثانوية 
 اإلسالمية متان سفاجنانج هلا عدة مهام منها :
  حتسني التحصيل الكادميي حَّت يتمكن الطالب من
 دخول أرقى اجلامعة . املناقسة يف
 .تطبيق نظام التعلم والتوجية باجلوع إىل التكنولوجيا 
 . تكوين الطالب ذوي الشخصية والفضيلة 
 .تطبيق االنضباط العاِل يف كل من التعلم والعبادة 
 .حتسني مهارات اللغة اإلجنليزية 
  زيادة الطالب حبيث حتصيلهم يف اجملاالت األكادميية وغري
 األكادميية .
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 الباب الثالث
 منهجية البحث
ينبغى للباحث أن يعني مصادر اِلقائق الَّت يتوسط هبا للوصول إىل تنائج 
البحث. وسوف تستعرض هذه السطور التالية من هذا البحث العلمي كيف يتم 
التفعيل مبينة املناهج الَّت يستند إليها، والعناصر املشاركة فيه، واإلجراءات الَّت 
 تسري يف ضوئه.
 ل البحث ونوعه مدخ .1
مثة نوعان من مداخل البحث يف األغلبية ومها املدخل الكمي 
واملدخل الكيفي . ويقصد باملدخل الكمي فإنه يكون فيه اِلساب 
هو الذي و الكيفي أما املدخل  واألرقام العدية عند حتليل املواد العلمية.
مجيع  يستغِن عن األرقام العادية وهو يتكون من الكلمات والعبارات يف
. عمليات البحث مثل مجع املادة العلمية وحتليلها وعرض تنائج البحث
  على يركز الذي ، يستخدم الباحث املدخل الكيفي ألن البحثفلذالك
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 يف البيانات حتليل ويستخدم( أرقام شكل يف ليس) النوعية البيانات عمج
 شكلب البحث هذا يركز 23.البيانات ومجع البيانات وحتليل البيانات عرض
وحتليل البيانات سوف يتم  24.كحالة يدرسه معني كائن على مكثف
تقدميه من خالل تفسري ووصف املعلومات التفصيلية حول دراسة تأثري 
مبدرسة  حنو اجناز طالب الفصل العاشر  املواد والوسائل واإلسرتاتيجيات
 أولو األلباب الثانوية اإلسالمية متان سفاجنانج. 
 األساليب باستخدام كمية دراسة عن عبارة البحث هذا
  ( product moment )ضرب العزوم  االرتباط معامل برموز اإلحصائية
حنو اجناز الطالب الفصل  تأثري املواد والوسائل واإلسرتاتيجيات لتعرف
املتغريات  مبدرسة أولو األلباب الثانوية اإلسالمية متان سفاجنانج. العاشر 
x إلسترياتيجيات . واملتغريات هي املواد ، والوسا ئل واy  هي كفاءة مهارة
 الكالم .
 مجتمع البحث وعينته  .2
يقصد باجملتمع هو مجيع سكانية البحث أي األفراد واألشخاص 
لدى البحث، أما عينة البحث فهي جزء من جمتمع البحث الذي يظل 
                                                          
23
 Lexy, J. Moleong, Metode penelitian kualitatif, ( Bandung : Rosda Karya, 2002 ), h.3 
24
 H. Hadari Nawawi, manajemen sumber saya manusia, ( Jakarta: Bumi aksara ,2003),h. 1 
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املواد والوسائل  جمتمع هذا البحث وعينته هو تأثري نائبا منه. يكون
مهارة الكالم ، وكذلك مجيع الطالب يف  حنو اجناز رياتيجياتواإلست
لثانوية اإلسالمية متان سفاجنانج الِت لفصل العاشر مبدرسة أولو األلباب اا
 :  25طالب ، و ألخد العينات الرمز كما يلي 100بلغ عددها  
 
 𝑛 =
𝑁
1 + 𝑁𝑒2
 
= 𝑛   عدد العينات  
N =     مجلة اجملتمع 
𝑒     =ة اخلطاء املعني طبق 
 ومجلة العينة احملصولة يف هذا البحث بناء على ذلك الرمز كما يلي: 
𝑛 =
100
1 + (100 . 0,2 2)   
 
  20 = 
 " طالبا مت اختيارهم عشوائيا .  20وكانت نتائج الظرف " 
 
                                                          
25
 Sugiyono, Metode Penelitian  Pendidikan ( pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R& D , ( 
Bandung : Cv. Alfabeta , 2015 ), h. 62 
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 البيانات ومصادرها  .3
 مت الِت اآلثار عن روايات شكل البيانات من هذا البحث هو يف
لفصل العاشر يف ومصادرها الطالب ا.املالحظات من عليها ولاِلص
 الثانوية أولو األلباب سفاجنانج. مدرسة
 أدوات جمع البيانات  .4
 مقابلة‌. أ
 مالحظة ‌. ب
 اإلستبانة‌. ت
 طريقة جمع البيانات .5
طريقة مجع البيانات هي الطريقة الِت استخدمتها يف مجع البيانات 
تاج الباحثة الطرائقة املناسبة يف احملتاجة يف حبثها . ويف مجع البيانات حت
مجعها سهال للباحثة لذالك استخدمت الباحثة الطرائق املناسبة بأدوات 
 مجع البيانات منها :
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 المقابلة طريقة  . أ
 بواسطة إجراؤه يتم حمدد غرض ذات حمادثة عن عبارة املقابلة
 جتري الذي الشخص مع املقابلة جيري الذي الشخص ومها ، طرفني
وتعترب الدقابلة نوعا من االستبيان الشفوى. وميكن  26.قابلةامل معه
 تصنيف املقابلة من حيث طبيعة األسئلة إىل نوعني :
املقابلة املوزون وحيتوى على أسئلة موضوعة سلفا وبشكل  .1
 دقيق وحمدة اإلجابة.
املقابلة غري املقننة ويتصف هذا النوع من املقابلة باملرونة  .2
 ة تلقائية. واجلرية الِت تتيح بصور 
أما املقابلة الَّت سيقوم هبا الباحث فهي املقابة بني الباحث 
  األستاذ نورمان مّتقينومديري املدارس يف تلك املدرسة.  مها  ةواملعلم
باللغة العربية في  ةاألستاذة جترى كمعلمو  كمديري المدارس
 الفصل العاشر .
حنو اتيجيات املواد والوسائل وإلستري تأثري أسئلة املقابلة عن 
من مدرسة أولو األلباب الثناوية اإلسالمية متان اجناز يف مهارة الكالم 
                                                          
26
 Lexy, J. Moleong, Metode penelitian kualitatif, ( Bandung : Rosda Karya, 2002 ), h.186 
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سفاجنانج، و املرافق املساندة يف تعليم اللغة العربية ، وعما إذا كان 
 املعلم يعلم وفق خربته، وغري ذلك. 
جبانب ذالك املقابلة بني الباحث والطالب للفصل العاشر يف 
لثانوية اإلسالمية متان سفاجنانج عن استجابات مدرسة أولو األلباب ا
الطالب للمواد والوسائل و اإلسترياتيجيات يف تعليم اللغة العربية الِت 
يستخدمها املعلمون، وما إذا كان الطالب قادرين على فهم مهارة 
الكالم مبساعدة املواد والوسائل واإلسترياتيجيات الِت يتبعها املعلم. 
 : ابلة وهذه هي أسئلة املق
 املدرسة  املقابلة ملديري 
هل مينح املعلمون حرية حتديد املواد والوسائل اإلسترياتيجيات  .1
 لتعلم اللغة العربية ؟
ما أشكال اإلهتمام املدرسي يف إثارة اهتمام الطالب بتعلم  .2
 ؟         اللغة العربية 
ما هي التشهيالت واملرافق املساندة لتعلم اللغة العربية الِت  .3
 ؟       مها املدارس تقد
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 املقابلة ملعلمة اللغة العربية 
كيف تتعلم العربية يف املدرسة أولو األلباب الثانوية اإلسالمية  .1
 متان سفاجنانج ؟
 ؟   كيف يقوم املعلمون بالتدريس يف الفصل العاشر .2
 ؟رياتيجيات مناسبة للطالب ومتنوعةهل يستخدم املعلمم است .3
املعلم تساعد الطالب يف تعلم الِت يستخدمها  هل الوسائل .4
 ؟     اللغة العربية
 ؟         هل يتم تسليم املواد وفقا للمنهج تطبيق .5
 ؟  كيف يستجيب الطالب أثناء عملية تعلم اللغة العربية .6
 ؟  ماذا عن كفاءة الطالب الفصل العاشر يف مهارة الكالم  .7
م ما إذا كان الطالب الفصل العاشر قد وصلوا إىل معيار تقيي .8
 مبهارة الكالم ؟
  القابلة لطالب الفصل العاشر 
كيف يفكر الطالب يف املواد التعلم العربية الِت يستخدمها  .1
 ؟    املعلم 
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كيف يفكر الطالب يف الوسائل تعلم اللغة العربية الِت  .2
 ؟   يستخدمها املعلم
كيف يستجيب الطالب إلسترياتيجيات التعلم العربية الِت  .3
 ؟ يستخدمها املعلم 
هل يستطيع الطالب فهم تعلم اللغة العربية وخاصة يف مهارة  .4
ترياتيجيات الِت الكالم مبساعدة املواد والوسائل واإلس
 ؟       يستخدمها املعلم
هل حيفز املعلم الطالب على أن يكونوا سعداء يف تعلم اللغة  .5
 ؟       العربية
 المالحظةطريقة  . ب
 خيتار. لذلك وفقا لبياناتا جلمع الباحثون هبا أدىل املالحظة الِت
 مواقف يف/  الباحث فيها يشارك الِت التشاركية املالحظة نوع الباحث
 املعلومات أو البيانات على اِلصول الباحثني على يسهل وهذا. معينة
 .بسهولة
يف هذه الدراسة كان نوع املالحظة املستخدمة هو املالحظة غري 
يشارك يف األنشطة وفقط  القائمة على املشاركة، أي أن الكاتب مل 
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كمراقب. يتم التنفيد مباشرة عند تعليم اللغة العربية يف الفصل دون 
 مشاركة الباحثني يف التعلم.
وتستخدم هذه املالحظة للحصول على بيانات عن تأثري املواد 
حنو اجناز الطالب الفصل العاشر يف مهارة والوسائل واإلسترياتيجيات 
من  وهذااب الثناوية اإلسالمية متان سفاجنانج. مبدرسة أولو األلبالكالم 
أشكال املالحظة يف املدرسة أولو األلباب الثانوية اإلسالمية متان 
 سفاجنانج :
 .......املادة.. .....الساععة ... ....اليوم ..تاريخ...ملالحظة يف الا
 تشمل اجلوانب امللحوظة ما يلي :
 طابقة للمنهج أم ال .أن املواد املستخدمة من قبل املعلم م .1
 يقوم املعلم بعمل تظورات على املادة أم ال . .2
ردود الطالب بشأن املواد املستخدمة من قبل املعلمني  .3
 املهتمني أم ال .
الوسائل املستخدمة من قبل املعلم متنوعة وجذبت انتباه  .4
 الطالب أم ال. 
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ردود الطالب فيما يتعلق بالوسائل املستخدمة من قبل املعلم  .5
 تمة أم ال .مه
اإلسترياتيجيات املستخدمة من قبل املعلم متنوعة بالفعل وقد  .6
 جذبت بالفعل انتباه الطالب أم ال.
ردود الطالب فيما يتعلق بااإلسترياتيجيات املستخدمة من   .7
 قبل املعلم مهتمة أم ال .
اخلطوة التالية هي اإلجابة على صياغة املشكلة فيما يتعلق 
سائل ، واإلسترياتيجييات حنو اجناز طالب الفصل بتأثري املواد ، والو 
العاشر يف مهارة الكالم مبدرسة أولو األلباب الثانوية اإلسالمية متان 
سفاجنانج . تستخدم الباحثة االستبيان كأداة جلمع البيانات . ميكن 
 Persion Correlationاستخدام االستبيان وفقا لنتائج التحقق مع الرمز 
املعِن ، وهو  وقد مت تصحيحة من قبل املشرف. SPSSمبساعدة  
ستاد الدكتور جنيدي ، املاجستري و أستاد الدكتور مروان أَحد األ
 توفيق.
 Product momenمث يتم حتليل نتائج االستبيان باستخدام 
regresi berganda  مبساعدةSPSS  استنادا إىل نظرية البحث فيما
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على ذلك وتصحيح حماضر يتعلقبتأثري متغري آخر . متت املوافق 
ستاد الدكتور جنيدي ، املاجستري و أستاد األاخلدمة املعِن، وهو 
 الدكتور مروان أَحد توفيق.
بعد معرفة نتائج البيانات يتم التحقق منها للخرباء يف هذا 
ستاد الدكتور جنيدي ، املاجستري و أستاد األاجملال ، أي املشرف وهو 
 الدكتور مروان أَحد توفيق.
 االستنابةريقة ط . ت
هي من طريقة مجع البيانات املستخدمة بإعطاء االستنابة 
إلجياد  ةالباحث هايستخدم 27األسئلة املكتوبة للمستطلعني إلجابتها،
 البيانات احملتاجة من هذا البحث. 
فهي االستبانة ستوزّع إىل  ةأما االستنابة الِت سيقوم هبا الباحث
ى من مدرسة أولو األلباب الثناوية اذة جيرت تاملعلم املدرسة هي األس
اإلسالمية متان سفنجانج، واألسئلة القابلة عن تأثري املواد والوسائل 
واإلسترياتيجيلت يف تعليم اللغة العربية من مدرسة أولو األلباب الثناوية 
                                                          
27
 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, ( Bandung : PT. Remaja 
Rosdakarya , 2015 ) ,h. 219 
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قدم الباحث بعرضها حنو اجلدوال كما مث اإلسالمية متان سفاجنانج. 
 يلي :
o عليم اللغة العربيةاستبيان عن المواد ت 
 ؟              حتب تعلم اللغة العربيةالطالب  .1
 ؟     يقوم مدرس اللغة العربية بتدريس املواد .2
 ؟           تواجه صعوبة يف ممارسة اللغة العربيةالطالب  .3
 ؟        هتتم وتسمع جيًداطالب عندما يشرح املواد ،  .4
عليمية مناسبة يعطي املعلم اِلرية يف اِلصول على أي مادة ت .5
 ؟    للمادة
 ؟    يعطي املعلم مهام صعبة التعليمات .6
 ؟ يقدم مدرس املادة العربية مواد يسهل على الطالب فهمها .7
 ؟            يعطي املعلم واجبات اجملموعة للطالب .8
 يهتم املعلم بكل جمموعة؟ ود العمل يف الواجبات اجلماعية ، عن .9
 ؟   غة العربيةيقدم املعلم اإلرشاد عند تعلم الل.10
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o استبيان عن الوسائل تعليم اللغة العربية 
  يوفر املعلم مرافق التعلم الِت ميكن أن جتعل التعلم أكثر متعة .1
 ؟
أدوات التعلم الِت يستخدمها املعلمون يف تعلم اللغة العربية  .2
 ؟  جتعل الطالب عبقرية
استخدام أدوات التعلم املستخدمة ميكن أن يطور إبداع  .3
    ؟          الطالب
يستخدم مدرسو مادة اللغة العربية مرافق التعلم وهم قادرون  .4
  ؟     على دعم الطالب ليكونوا أكثر إبداًعا
 ؟            تستخدم طريقة التعلم العربية رتيبة .5
 ؟  يقوم مدرس اللغة العربية اخلاص بك بالتدريس بصوت عال .6
الب على حفظ ميكن لوسائل إعالم اللغة العربية مساعدة الط .7
 ؟                                املفردات العربية
 ؟ يستخدم تعلم اللغة العربية املزيد من وسائل التعلم .8
 ؟             تعتقد أن تعلم اللغة العربية أمر صعب .9
 بدأ املعلم التعلم عن طريق التخمني قبل تعلم اللغة العربية؟.10
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o غة العربيةاستبيان عن اإلستيراتيجيات تعليم الل 
 ؟  تعلم اللغة العربية جيد جدا وقادر على الوصول إىل اهلدف .1
 ؟   يقوم املعلم دائًما مبهام التدريس يف الوقت احملدد .2
يقدم املعلم درجات إضافية للطالب القادرين على اإلجابة  .3
 ؟       على األسئلة
لكل الصعوبات الِت املعلمون قادرون على تقدمي حلول  .4
 ؟ م    يواجهها طالهب
 ؟            يتحقق املعلم من حالة الفصل قبل بدء التعلم .5
 ؟    يشعر الطالب بالراحة والسعادة يف تعلم اللغة العربية .6
 ؟            يواجه الطالب صعوبات يف تعلم اللغة العربية .7
 ؟            يفي الطالب باِلد األقصى ِلضور الطالب .8
 ؟             حبماس كبرييتابع الطالب تعلم اللغة العربية  .9
 ؟  أكثر تواصالً بني املعلم والطال عملية التعلم العربية.10
 
 انات من استبانة البحث كما يلي :نتيجة البيل جدو  3.1
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 التقدير الدرجة اإلجابة
 موافق جدا 5
 موافق 4
 غري موافق 3
 غري موافق جدا 2
 
سهيل إقامة قامت الباحثة بتقدمي البيانات التاِل لتل جدو  3.2
 البحث :
أدوات جمع  رقم
 البيانات
 البيانات مصادر البيانات
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مديري  - املقابلة .1
 املدرسة
معلمة  -
اللغة 
 العربية
 طالب -
 
مواد تعليم اللغة  -
 العربية
وسائل تعليم اللغة  -
 العربية
إسترياتيجيات تعليم  -
 اللغة العربية
 مهارة الكالم -
علمة م - املالحظة .2
اللغة 
 العربية
 طالب -
 
 
 
 
 
واد تعليم اللغة م -
 العربية
وسائل تعليم اللغة   -
 العربية
إسترياتيجيات تعليم  -
 اللغة العربية
 مهارة الكالم -
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واد تعليم اللغة م - طالب - اإلستبانة .3
 العربية
وسائل تعليم اللغة   -
 العربية
إسترياتيجيات تعليم  -
 اللغة العربية
 مهارة الكالم -
 
 الوثائق . ث
ت إطالعا على الوثاق املوجودة الوثائق هي طريقة مجع البيانا
كربهان   ةيف بيئة اللغة العربية وطريقة تدريسها ، لذالك حيتاجها الباحث
هلذا اِلث. يسمى املنهج التأرخيي أحيانا باملنهج الوثائق وذلك إمعانا 
يف أمهية التفرقة بني مناهج البحث عن طريقة األداة الِت تستخدمها ، 
 28ق.إذ يستخدم منهج تاريخ الوثائ
                                                          
28
 Wina Sanjaya, h. 74 
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أما الوثائق يف هذا البحث فهي بيانات عن وصف عام و 
تاريخ موجز للمدرسة أولو األلباب الثناوية اإلسالمية متان سفاجنانج، 
اهليكل التنظيمي ، هيكل العمل ، وضع املعلم ، مرافق املدرسة والبنية 
التحتية ، الطالب ، وأنشطة التعلم الِت حتدث يف املدرسة أولو 
 نوية اإلسالمية متان سفاجنانج.األلباب الثا
 تحليل البيانات .6
 نظرية البحث  .1
 عن شيء كل يصبح حبيث اجملال يف البيانات على ةالباحثتركزه 
 يف للغاية مهمة البيانات وستكون. أمهية ذي غري بالبحث املتعلقة النظرية
 ديعتق كما. اجملال هذا يف البيانات نتائج على بناءً  النظرية بناء سيتم حني
 البحث سر عن للكشف أوالً  البيانات على اِلصول جيب أهنا ةالباحث
 29البيانات. مجيع على اِلصول مت إذا اجلديدة النظرية وستدرس
 البيانات مجع .2
. البيانات مجع عملية مع بالتزامن البحث يف البيانات حتليل يتم
 مجيع ولكن. منها والتحقق البيانات وعرض البيانات ختفيض بينها من
                                                          
29
 Burhan Bungin, metodologi penelitian kualitatif aktualisasi metodologis ke arah ragamv 
varian kontemporer, ( Jakarta: Rajawali pers, 2001), h.31 
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بعض الطريقة  ةالباحث ها . يستخدمواحد وقت  يف حتدث الثالثة ملراحلا
عدة طرائق يف حتليل البيانات كما  ةالباحث هايستخدمو لتحليل البيانات . 
 يلي :
البيانات من الوثائق  ةلل الباحثحتالبيانات الكيفي، ‌. أ
 واالستبيانة وكذلك املقابلة باالصلوب الوصفي .
البيانات بطريقتني أوال حبساب لل البيانات الكيمية ،حت‌. ب
عيني ثانيا بتدرجات التقييم لكل موقف خيتاره الطالب. 
 الختبار صحة االرتباط النسبة املئوية ومقارنتها . 
Product momen ))   يستخدم الباحثون التحليلRegresi 
Berganda   مبساعدة التطبيقاتSPSS   مع واملقارنة
𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   ريات بشكل فردي و ملعرفة التأث𝑓𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙    ملعرفة
   𝑓𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙و    𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙التأثريات يف وقت واحد . ملعرفة الرمز  
 كما يلي : 
 ( 𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍   =  t ( a/2:n-k-1الرمز 
 ( 𝒇𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍   =F ( k: n- k الرمز
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يم وتصديق من دليل لتفسري البيانات من نتيجة  التقيل جدو  3.3
 30اخلرباء كما قدمه أريكونطا .
 تأويل  rمقدار نتيجة 
 ليس فيها العالقة  0،20إىل  0،00
 منخفضة  0،40إىل  0،20
 كفاية  0،70إىل  0،40
 مرتفعة  0،90إىل  0،70
 شديد املرتفعة  1،00إىل  0،90
 
مث ملعرفة التأثري املواد والوسائل واإلسترياتيجيات بإستخدام 
Product Momen    : مع الفرضية التالية 
                                                          
30
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pengantar Pendidikan Praktik ,( Jakarta 
: Rineka Cipta ), 1993,h. 246 
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H1      = تأثري املواد حنو إجناز طالب الفصل العاشر يف مهارة
 الكالم مبدرسة أولو األلباب. 
H2    =  طالب الفصل العاشر يف مهارة تأثري الوسائل حنو إجناز
 الكالم مبدرسة أولو األلباب.
H3    = الفصل العاشر يف طالب أثري اإلسترياتيجيات حنو إجناز ت
 مهارة الكالم مبدرسة أولو األلباب.
H4    = واإلسترياتيجيات  حنو إجناز  تأثري املواد ، والوسائل ،
 طالب الفصل العاشر يف مهارة الكالم مبدرسة أولو األلباب.
عالوة على ذلك ، حيدد الباحثون اإلستبيان عن املواد، والوسائل 
 Persionالحية بإستخدام واإلسترياتيجيات . مث احسب الص
corelation  مع التنائج التالية ، بإستخدام 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙   20السكان 
   𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙     0،444مت اِلصول عليها 0،05وكبرية 
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= ) املواد (  X1 اِلاصل ملتغري 
 
 ( 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙     (0،444  واد قيمة مجدوال  3.4
 البيان  𝑟𝑥𝑦 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 منرة 
 غري صاحل 0،444 0،129 1
 صاحل 0،444 0،572 2
 صاحل 0،444 0،697 3
 غري صاحل 0،444 0،083 4
 غري صاحل 0،444 0،070 5
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 صاحل 0،444 0،524 6
 غري صاحل 0،444 0،027 7
 غري صاحل 0،444 0،351 8
 غري صاحل 0،444 0،264 9
 غري صاحل 0،444 0،233 10
 
 صاحل .  3غري صاحل و  7نائج التحليل أعاله ، ميكن استنتاج ان بناء على ت
) الوسائل ( =  X2 اِلاصل ملتغري 
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 ( 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙     (0،444  قيمة  ل وسائلجدو   3.5
 البيان  𝑟𝑥𝑦 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 منرة 
 غري صاحل 0،444 0،266 1
 غري صاحل 0،444 0،359 2
 غري صاحل 0،444 0،204 3
 غري صاحل 0،444 0،301 4
 غري صاحل 0،444 0،211 5
 غري صاحل 0،444 0،378 6
 صاحل غري 0،444 0،121 7
 صاحلغري   0،444 0،087 8
 صاحل 0،444 0،585 9
 غري صاحل 0،444 0،365 10
 
 صاحل . 1غري صاحل و  9بناء على تنائج التحليل أعاله ، ميكن استنتاج ان 
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)اإلسترياتيجيات ( =  X3 اِلاصل ملتغري 
 
 ( 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙     (0،444  إسترياتيجيات قيمة جدول   3.6
 البيان  𝑟𝑥𝑦 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 منرة 
 صاحل 0،444 0،509 1
 غري صاحل 0،444 0،342 2
 غري صاحل 0،444 0،200 3
 غري صاحل 0،444 0،195 4
 غري صاحل 0،444 0،387 5
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  صاحل غري  0،444 0،110 6
صاحل غري 0،444 0،325 7  
 صاحلغري  0،444 0،168 8
 صاحل 0،444 0،583 9
 صاحل 0،444 0،510 10
 
 صاحل . 3غري صاحل و  7بناء على تنائج التحليل أعاله ، ميكن استنتاج ان 
 صديق البيانات ت .7
بعد أن قامت الباحثة بتحليل بيانات البحث ، قامت بتصديقها 
حة البيانات الِت حللته الباحثة من قبل . وطريقة وهو ألجل معرفة ص
 ثالثة مراحل وهي : 
 .ا ملرات متكررةالبيانات ومصادرهقراءة ‌. أ
ا الذي قد مجعتها الباحثة البيانات ومصادره تركيب وترتيبر ‌. ب
 . وصنفتها 
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 .مناقسة نتائج البحث إىل املشرف ‌. ت
 إجراءات البحث  .8
 :حل  قسمت الباحثة إجراءت البحث إىل ثالثة مرا
بتحديد موضوع  قامت الباحثة  : يف هذه املرحلة يةمرحلة التخطيط‌. أ
مع تركيزه وأهدافه وأدواته مث بعد ذلك وضعت الباحثة  البحث
 مث النظريات الِت هلما عالقة بدراسة الباحثة .السابقة الدراسات 
من مصادرها مث جبمع البيانات  ةالباحثقامت :     ية مرحلة التنفيد‌. ب
 رقتها وصنفتها ونقشتها . حللتها وف
بتغليفه وجتليده. ة عملية البحث فقام الباحثأمتت :     مرحلة اإلهنائية ‌. ت
بتعديله وتصحيحه على وقامت ع عنه ا ملناقشة للدفإىل جملس اقدم  مث
 أساس مالحظات املناقشني .
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 الفصل الرابع
 عرض البيانات وتحليلها
 عليها اِلصول مت الِت ياناتالب حتليل الفصل هذا يف ةالباحث اولحت
أولو األلباب الثانوية  املدرسة يف إجراؤه مت الذي البحث خالل من
 وحتليل ، القيمة كفاءات حتليل يتضمن والذي اإلسالمية متان سفاجنانج 
 النتائج. االستبيان نتائج وحتليل املالحظة  نتائج وحتليل ، املقابلة نتائج
 : البيانات لتحليل التالية
لفصل العاشر بمدرسة أولو ول : كفاءة مهارة الكالم الطالب ابحث األالم
 األلباب الثناوية اإلسالمية تمان سفانجانج .
كفاءة مهارة الكالم الطالب للفصل العاشر بمدرسة  عرض بيانات . أ
 أولو األلباب الثناوية اإلسالمية تمان سفانجانج .
 الباحثة حتلل " قيم املادية " املهنةلكفاءة ال األول التحليل
أولو األلباب   الطالب للفصل العاشر مبدرسة درجات من بيانات
 نتيجه  وهذهكالم .  مهارة عن الثناوية اإلسالمية متان سفاجنانج
الطالب للفصل العاشر  البحث من كفاءة مهارة الكالمالتحليل 
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"  متان سفاجنانج باملواد  مبدرسة أولو األلباب الثناوية اإلسالمية
 ".  نة هامل
طالبا الذين خضعوا  20بناًء على الدرجات يف املواد املهنة ، من املعروف أن 
كن االستنتاج أنه مت لالختبار قد وصلوا إىل اِلد األدىن من الدرجات ، لذلك مي
يف تقييم املواد املهنة هو التقييم األول . الطالب يف هذه املادة  حتقيق كفاءات
وأدىن  98بأعلى قيمة  84على متوسط القيمة  وحصل 1.663بقيمة إمجالية 
 .   70قيمة 
 بيانات الباحثة حتلللكفاءة القيم املادية " املهنة " الثانية التحليل 
أولو األلباب الثناوية   الطالب للفصل العاشر مبدرسة درجات من
كالم . وهذه نتيجه  التحليل البحث  مهارة عن اإلسالمية متان سفاجنانج
هارة الكالم الطالب للفصل العاشر مبدرسة أولو األلباب من كفاءة م
 الثناوية اإلسالمية متان سفاجنانج باملواد  " املهنة  ". 
طالبا 20بناًء على الدرجات يف املواد املهنة ، من املعروف أن 
الذين خضعوا لالختبار قد وصلوا إىل اِلد األدىن من الدرجات ، لذلك 
و يف تقييم  يق كفاءات الطالب يف هذه املادة .ميكن االستنتاج أنه مت حتق
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وحصل على متوسط  1.724املواد املهنة هو التقييم الثانية بقيمة إمجالية 
 .   70وأدىن قيمة  99بأعلى قيمة  87القيمة 
 الباحثة للحت"لكفاءة القيم املادية " اهلواية  الثالثة  التحليل 
أولو األلباب الثناوية   رسةالطالب للفصل العاشر مبد درجات من بيانات
كالم . وهذه نتيجه  التحليل البحث  مهارة عن اإلسالمية متان سفاجنانج
من كفاءة مهارة الكالم الطالب للفصل العاشر مبدرسة أولو األلباب 
 ."اهلواية الثناوية اإلسالمية متان سفاجنانج باملواد  " 
طالبا  20 وف أن ة ، من املعر اهلوايعلى الدرجات يف املواد بناًء 
الذين خضعوا لالختبار قد وصلوا إىل اِلد األدىن من الدرجات ، لذلك 
و يف تقييم  ميكن االستنتاج أنه مت حتقيق كفاءات الطالب يف هذه املادة .
وحصل على متوسط  1.724املواد املهنة هو التقييم الثانية بقيمة إمجالية 
   . 70وأدىن قيمة  96بأعلى قيمة  87القيمة 
مهارة الكالم ، ميكن مالحظة أن نتائج حتليل قيمة  إىل استناًدا
مجيع الطالب قد استوفوا اِلد األدىن من معايري القيمة ومت تصنيفهم جيدا 
يف فهم املادة الِت يتم تدريسها . ومن هذه البيانات من املعروف أن هناك 
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م على طالبا حصلو ا على درجات أعلى من نتائج اختبارات التقيي 20
 مهارة الكالم . 
المستخدمة  المبحث الثاني : المواد والوسائل واإلستيراتيجيات
بمدرسة أولو األلباب الثانوية في مهارة الكالم لفصل العاشر طالب ال
 اإلسالمية تمان سفانجانج . 
المستخدمة  المواد والوسائل واإلستيراتيجياتعرض بيانات  . أ
بمدرسة أولو األلباب م في مهارة الكاللفصل العاشر طالب ال
 . الثانوية اإلسالمية تمان سفانجانج
املواد ، والوسائل ،  دراسة االنتائج البيانات حتليل يوضح
 عليها اِلصول مت الِت مهارة الكالم  والبياناتيف واإلسترياتيجيات  
 .املقابلة ، واملالحظة  من
 المقابلة  .1
 تتعلق مدرسة للمدير األشياء من عدًدا الباحثة سألت
 يف املعلم حبرية يتعلق فيما للمعلم املدرسة أعطتها الِت بالسياسة
 العربية اللغة تعلم يف واالسرتاتيجيات اإلعالم ووسائل املواد حتديد
 يكون أن ميكن املعلم أن املدير وأوضح. مهارة الكالم وخاصة
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 تناسب اسرتاتيجيات تستخدم وقد. العربية اللغة تطوير يف مبدعا
 الطالب ملساعدة اإلعالم وسائل وكذلك ، الطالب اتاحتياج
 يف نشاطًا أكثر الطالب يكون حبيث العربية احملادثة ممارسة على
 .كالم مهارة وخاصة ، العربية اللغة ممارسة
 اهتمام إثارة يف املدرسة اهتمام شكل الباحثون طلب كما
 درسةامل أن املدرسة مدير أوضح مث. العربية املواد بتعلم الطالب
 صالة بعد ارةحملض خاص وقت بإعطاء استثنائيا اهتماما أولت
 منهج أيًضا وهناك. الطالب مجيع أمام املنرب باستخدام رالظه
 باللغة التحدث من واثقون الطالب فإن لذلك ، عريب دراسي
 .العامة األماكن يف العربية
 العربية اللغة لتعلم الدعم مرافق عن الباحثة سألت كما
 قد املدرسة يف املرافق أن املدير وأوضح. املدرسة دمهاتق الِت
 مع. كالم مهارة وخاصة ، العربية اللغة لتعلم الطالب دعمت
 املكتبة يف العربية الكتب وبعض اإلعالم وسائل
املدير املدرسة مبدرسة  أولو األلباب الثناوية  مع املقابلة نتائج من
 بأن تفيد معلومات ىعل اِلصول مت ، اإلسالمية متان سفاجنانج
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 بتعلم واإلسرتاتيجيات والوسائل املواد تطوير حرية ُمنحوا املعلمني
املدرسة أولو  يف وتطبيقها به املعمول للمنهج وفًقا العربية اللغة
 األلباب اإلسالمية متان سفاجنانج .
 إبداًعا أكثر ليكونوا والطالب للمعلمني الدعم املدرسة توفر كما
 من اللغة العربية  بتعلم واإلسرتاتيجيات والوسائل داملوا تطوير يف
 املنرب الظهر باستخدام صالة بعد حماضرة خاص وقت توفري خالل
 يتمكن حَّت العربية للغة مناهج أيضا وهناك. الطالب مجيع أمام
 قراءة على الرتكيز من العربية اللغة تعلم يف يرغبون الذين الطالب
 و والصرف .وتعلم علم النح العربية الصحف
 املدارس تقدم ، العربية اللغة تعلم لدعم التسهيالت حيث من
 وأغاِّن قصرية أفالم عروض شكل يف املتعددة الوسائط فصول
 .املكتبة يف املتوفرة العربية اللغة كتب وكذلك العربية اللغة
املدرسة أولو األلباب الثناوية اإلسالمية  مدير مع املقابلة نتائج من
 تسهيالت وفرت قد املدرسة أن االستنتاج ميكن ، انج متان سفاجن
 تعلم يف واإلسرتاتيجيات والوسائل املواد لتطوير للمعلمني كافية
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 العربية اللغة دروس يف الطالب قدرات حتسني هبدف العربية اللغة
 .كالم مهارة وخاصة
وبعد ذلك يسأل الباحث معلمة اللغة العربية عن  أشياء عن 
 مهرة وخاصة العربية اللغة مادة يف العاشرطالبا الفصل  ة القيم كفاءةال
 سألت كما. القيم من األدىن اِلد حتقيق يف جيدة كانت كالم
 يتم التعلم أن املعلم يشرح. املدرسة يف العربية اللغة تعلم عن الباحثة
 على جيب أنه املعلم أوضح كما. إعدادها مت الِت التعلم خلطة وفًقا
 واالسرتاتيجيات واملواد الوسائل عن تدريسها يتم الِت وادامل إتقان املعلم
 املعمول الدراسي للمنهج ووفًقا تنوعها ليتم املعلم يستخدمها الِت
 اللغة تعلم عملية خالل الطالب استجابات الباحثة طلبت كما.به
 لدراسة للغاية متحمسني كانوا الطالب أن املعلم وأوضح. العربية
 .العربية صةوخا األجنبية اللغات
 على اِلصول مت ، املعلم مع املقابلة نتائج على بناءً 
 الدراسي الفصل هذا خالل متكنوا الطالب بأن تفيد معلومات
 املعلم استخدم كما. مسبًقا حمددة كفاءات حتقيق من
 يف الطالب ملساعدة ومتنوعة مناسبة ووسائل اسرتاتيجيات
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 املنهج إىل لهاتعدي يتم املقدمة وللمواد. الكفاءة حتقيق
 .املنطبق
 من متنوعة جمموعة استخدام بفوائد أيًضا املعلم يشعر
 فهم الطالب على لتسهيل واملواد والوسائط االسرتاتيجيات
 .الكفاءة حتقيق على والقدرة الدرس
 مع مقابالت أيًضا الباحث أجرى ، البيانات الستكمال
، برليانا .  سناالطالب كري يدعى ، العاشر الفصل يف طالب ثالثة
 . ورحيان ريسما فاردىن
 على حصل ) كريسنا (   املسمى األول للطالب بالنسبة
 جًدا جيدة للطالب املعلم سلمها الِت املواد بأن تفيد معلومات
 الطالب هذا استجابة كانت. واِلفظ واملناقشة املقدمة خالل من
 مل املدرسة من الكتب ألن جًدا جيدة التعليمية اإلعالم لوسائل
 من نتمكن حَّت أخرى كتًبا أحضر املعلم لكن غوروت تشجع
 .املزيد معرفة
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 الِت اإلسرتاتيجية حول الطالب هذا استجابة فإن ، إذاً 
 املقدمة واملواد ، الوسائل باستخدام جًدا جيدة املعلم يستخدمها
 الطالب تطوير يف اآلخر تلو واحًدا يتحكم املعلم أن بالطبع هي
 الطالب يشعر ال حبيث الرتفيه من وقليل يالدراس الفصل يف
 .بامللل
 مهارة وخاصة العربية اللغة تعلم فهم الطالب يستطيع
 يقدمها الِت واملواد اإلعالم ووسائل االسرتاتيجيات مبساعدة كالم
 الِت واملواد وسائلالو  االسرتاتيجيات أن الطالب يقيم. املعلم
 كما. للتحدث رداتاملف حفظ يف تساعد أن ميكن املعلم يقدمها
 تعلم يف ونشطني متحمسني ليكونوا للطالب الدافع املعلم يوفر
 .العربية اللغة
 تفيد معلومات على حصل ( برليانا ) امسها ثاِّنال اطالب
 ، مرحية ولكنها نسبًيا خطرية للطالب تسليمها يتم الِت املواد بأن
 العربية للغةا تعلم جيعل وهذا ، جيًدا املادة قبول للطالب ميكن لذا
 .ممل وغري متوترًا ليس الفصل يف
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 مادة أن وجد ، الطالب من العديد مع املقابالت النتائج
 استخدم كما ، جًدا جيد الدراسي الفصل يف العربية اللغة تعلم
 ومناقشة مقدمة مع بدأت والِت ، جيدة تدريس طريقة املعلم
 .املفردات وحفظ
 املعلمون يستخدمها الِت التعلم وسائل أن الطالب يشعر
 من متنوعة جمموعة املعلم يستخدم. مملة ليست ألهنا جًدا جيد
 يستخدمها الِت لالسرتاتيجيات ميكن. لالهتمام املثرية الوسائط
 العربية اللغة تعلم مبواد اهتماًما أكثر الطالب جتعل أن املعلم
 . بامللل الطالب ويشعر
 املعلمون دمهايستخ الِت سرتاتيجياتاإل أن الطالب ويقيم
 إتقاهنا جيب الِت املواد فهم على الطالب تساعد أن وميكن مناسبة
 بكلمات للطالب الدافع غالًبا املعلمون يوفر كما ، أفضل بشكل
 .حكيمة
 على اِلصول) رحيان ريسما فرداِّن (  امسه الثالث الطالب
 ألن ، جيدة للطالب املعلم سلمها الِت املواد بأن تفيد معلومات
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 ، املادة يف صعوبة الطالب وجد إذا. الطالب قدرة من يرى علمامل
 .أخرى وكتب أخرى مبواد باستبداهلا املعلم فسيقوم
 الِت التعليمية الوسائل على الطالب هذا وإجابة
 ألن ، للغاية لالهتمام مثرية ليست ولكنها جيدة املعلم يستخدمها
 .حيفظوا أن الطالب من ويطلب املادة يعطي املعلم
 الِت اإلسرتاتيجية عن الطالب هذا رد يكون عندها
 يتم الذي املعلم فهم إىل باإلضافة ألنه ، جيًدا املعلم يستخدمها
 ، دائًما املفردات حفظ الطالب من أيًضا املعلم يطلب ، تدريسه
 .املعلم يقدمها الِت املواد فهم من الطالب يتمكن حَّت
 يكونون يثحب الطالب بتحفيز دائًما املعلم يقوم كما
 رةامه وخاصة ، العربية اللغة تعلم يف ونشطني متحمسني دائًما
 .كالم
أولو  املدرسة أن مالحظة ميكن الثالثة املقابلة نتائج من
 تسهيالت وفرت قد األلباب الثانوية اإلسالمية متان سفاجنانج 
 مهارة وخاصة ، العربية اللغة تعلم يف والطالب املعلمني لتسهيل
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 واسرتاتيجيات ووسائل مواد أيًضا املعلم استخدم وقد. كالم
 .جًدا مفيدة الطالب وجدها كما ، متنوعة
 المالحظة  .2
يف املدرسة  اجتماعات ثالثة خالل املقدمة املالحظات جدول
 2  التاريخ يف أي ، أولو األلباب الثانوية اإلسالمية متان سفاجنانج
 . 20220مارس  16، و  2020مارس  9، 2020مارس 
مارس اليوم  اإلثنني الساعة  2يف التاريخ عن املواد املالحظة 
 املواد املالحظة اجلوانب تشمل.  " اهلوايةاملادة"12.00 – 10.00
 املواد هذه تتوافق. باهلوايات املتعلقة املواد وهي ، املعلم يستخدمها الِت
 جودةاملو  املواد فقط املعلم يستخدم. بتطويره املعلم يقوم وال املنهج مع
 تعلم يف َحاس شكل يف إجابات الطالب يعطي. التعلم منهج يف
 .العربية اللغة
 يستخدمها الِت العربية التعلم موادعن  املالحظاة على بناءً 
 مت الِت املواد املعلمون يستخدم ،"  اهلواية"  املواد تدريس يف املعلمون
 .املنهج بواسطة حتديدها
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مارس اليوم   2التاريخ  يف عن اإلسترياتيجييات  املالحظة
 تشمل ." املادة "اهلواية12.00 – 10.00اإلثنني الساعة 
 قبل من املستخدمة االسرتاتيجيات مالحظتها متت الِت اجلوانب
 إىل باجنذاب الطالب ويشعر ، بالفعل متنوعة العربية اللغة معلمي
 يف العربية اللغة تعلم يف املعلمون يستخدمها الِت االسرتاتيجيات
 .فصللا
 الِت العربية التعلم سرتاتيجياتعن إ مالحظة إىل استناًدا
 يستخدم ،" اهلواية عن " التعليمية املواد يف املعلمون يستخدمها
 املعلمني شكل يف وهي ، واحدة سرتاتيجيةإ من أكثر املعلمون
 من ويطلب شفهًيا تقدميه يتم الذي اخلطاب يقدمون الذين
 املعلمني إىل باإلضافة ، خلطابا حمتويات سرد إعادة الطالب
 من واطلب احملمول اهلاتف من العربية األغاِّن يعزفون الذين
 أن مالحظة ميكن. األغنية حمتويات على شفهًيا اإلجابة الطالب
 . الطالب انتباه جتذب املعلم يستخدمها الِت االسرتاتيجيات
مارس اليوم  اإلثنني  2يف التاريخ  عن الوسائل  املالحظة
 اجلوانب تشمل.  " اهلوايةاملادة "12.00 – 10.00ساعة ال
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 اللغة معلمي قبل من املستخدمةالوسائل   عن مالحظتها متت الِت
 إىل باجنذاب الطالب ويشعر ، بالفعل متنوعة العربية
 يف العربية اللغة تعلم يف املعلمون يستخدمها الِت االسرتاتيجيات
 .فصلال
 يستخدمها الِت العربية اللغة تعلم ائلوس عن املالحظة إىل استناًدا
 املعلمون يستخدم " ، اهلواية املواد عن " تدريس يف املعلمون
 أن مالحظة ميكن .للتدريس كوسيلة واألغاِّن احملمولة اهلواتف
 انتباه جذب وميكنه الوسائل من متنوعة جمموعة يستخدم املعلم
 العربية اللغة تعلم يف العاشر الفصل طالب
مارس اليوم  اإلثنني  9يف التاريخ  عن املواد  ةاملالحظ
 اجلوانب تشمل ."اهلواية "  املادة12.00 – 10.00الساعة 
 املتعلقة املواد وهي ، املعلم يستخدمها الِت املواد املالحظة
. بتطويره املعلم يقوم وال املنهج مع املواد هذه تتوافق. باهلوايات
 يعطي. التعلم منهج يف املوجودة املواد فقط املعلم يستخدم
 .العربية اللغة تعلم يف َحاس شكل يف إجابات الطالب
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 يستخدمها الِت العربية التعلم موادعن  املالحظاة على بناءً 
 مت الِت املواد املعلمون يستخدم ،"  " اهلواية املواد تدريس يف املعلمون
 .املنهج بواسطة حتديدها
مارس اليوم   9ريخ يف التا عن اإلسترياتيجييات املالحظة
 تشمل. املادة "اهلواية "12.00 – 10.00اإلثنني الساعة 
 قبل من املستخدمة االسرتاتيجيات مالحظتها متت الِت اجلوانب
 إىل باجنذاب الطالب ويشعر ، بالفعل متنوعة العربية اللغة معلمي
 يف العربية اللغة تعلم يف املعلمون يستخدمها الِت االسرتاتيجيات
 فصل.ال
 الِت العربية التعلم عن إسرتاتيجيات مالحظة إىل استناًدا
 يستخدم اهلواية "، عن " التعليمية املواد يف املعلمون يستخدمها
 بتشغيل املدرس يقوموهي  ، واحدة إسرتاتيجية من أكثر املعلمون
 احملادثة تقليد الطالب من يطلب مث وايةاهل عن عريب فيديو مقطع
 بعد ، القصص كتب قراءة أيًضا الطالب من ويطلب. الفيديو يف
 .الفصل أمام القصص سرد الطالب من يُطلب ، قراءهتا
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مارس اليوم  اإلثنني  9يف التاريخ  عن الوسائل املالحظة
 الِت اجلوانب تشمل. املادة "اهلواية "12.00 – 10.00الساعة 
 اللغة معلمي قبل من املستخدمةالوسائل   عن مالحظتها متت
 إىل باجنذاب الطالب ويشعر ، بالفعل متنوعة العربية
 يف العربية اللغة تعلم يف املعلمون يستخدمها الِت االسرتاتيجيات
 .فصلال
 الِت العربية اللغة تعلم وسائل عن املالحظة إىل استناًدا
 يستخدم اهلواية " ، املواد عن " تدريس يف املعلمون يستخدمها
 ميكن .للتدريس كوسيلةة  فيديو و كتب القصة العربي املعلمون
 وميكنه الوسائل من متنوعة جمموعة يستخدم املعلم أن مالحظة
 .العربية اللغة تعلم يف العاشر الفصل طالب انتباه جذب
مارس اليوم  اإلثنني  16يف التاريخ عن املواد املالحظة 
 اجلوانب تشمل ." املهنة "  املادة12.00 – 10.00الساعة 
 املتعلقة املواد وهي ، املعلم يستخدمها الِت املواد املالحظة
. بتطويره املعلم يقوم وال املنهج مع املواد هذه تتوافق. باهلوايات
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 يعطي. التعلم منهج يف املوجودة املواد فقط املعلم يستخدم
 .العربية اللغة تعلم يف َحاس شكل يف إجابات الطالب
 يستخدمها الِت العربية التعلم موادعن  املالحظاة على بناءً 
 مت الِت املواد املعلمون يستخدم ،"  هنة" امل املواد تدريس يف املعلمون
 .املنهج بواسطة حتديدها
 10.00مارس اليوم  اإلثنني الساعة  16املالحظة يف التاريخ 
 مالحظتها متت الِت اجلوانب تشمل. " املادة "املهنة 12.00 –
 بالفعل متنوعة العربية ةاللغ معلمي قبل من املستخدمة االسرتاتيجيات
 يستخدمها الِت االسرتاتيجيات إىل باجنذاب الطالب ويشعر ،
 فصل.ال يف العربية اللغة تعلم يف املعلمون
 الِت العربية التعلم عن إسرتاتيجيات مالحظة إىل استناًدا
 املعلمون يستخدم "،املهنة  عن " التعليمية املواد يف املعلمون يستخدمها
 عن عربية صورة بطاقة املعلم يُظهروهي  ، واحدة اتيجيةإسرت  من أكثر
 القصص لسرد الفصل أمام التقدم الطالب من يُطلب مث للطالب املهنة
 .املرسومة للمهنة وفًقا
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مارس اليوم  اإلثنني  16يف التاريخ  عن الوسائل  املالحظة
 الِت اجلوانب تشمل.ة " املهناملادة " 12.00 – 10.00الساعة 
 اللغة معلمي قبل من املستخدمةالوسائل   عن حظتهامال متت
 إىل باجنذاب الطالب ويشعر ، بالفعل متنوعة العربية
 يف العربية اللغة تعلم يف املعلمون يستخدمها الِت االسرتاتيجيات
 .فصلال
 الِت العربية اللغة تعلم وسائل عن املالحظة إىل استناًدا
 يستخدم " ،املهنة  " املواد عن تدريس يف املعلمون يستخدمها
 أن مالحظة ميكن .للتدريس كوسيلةبطاقة صورة العربية   املعلمون
 انتباه جذب وميكنه الوسائل من متنوعة جمموعة يستخدم املعلم
 .العربية اللغة تعلم يف العاشر الفصل طالب
بناء على نتائج حتليل البيانات فيما يتعلق باملواد ، 
لِت يستخدمها املعلم يف الورقة ، يتم وسائل واإلسترياتيجييات اوال
اِلصول على املعلومات التالية. بانسبة للمادة ، قام املدرس 
بتعديل املادة الِت يتم تدريسها مع املناهج املطبقة ، وهي املواد 
 املهنة واهلواية .
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وبالنسبة لوسائل ، يستخدم املعلم الوسائل على شكل 
وتتنوع الوسائل الِت  هواتف ، وكتب قصص عربية ،  وبطاقة ،
يستخدمها املعلم من الوسائل املطبوعة واإللكرتونية ومن املرئية 
 واملسموعة واملرئية .
واألخري هو اإلسترياتيجيات ، لتطبيق إسترياتيجيات املعلم 
خمتلفة يف كل اجتماع يقوم املعلم بتطبيق اإلسترياتيجيات بالطريقة 
أمام الفصل ، مث الِت يطلب فيها من الطالب سرد القصص 
 التحدث وفقا للبطافة املأخودة .يطلب من الطالب 
نحو انجاز  المواد والوسائل واإلستيراتيجياتتأثير  :  لثالمبحث الثا
بمدرسة أولو األلباب الثانوية في مهارة الكالم لفصل العاشر طالب ا
 اإلسالمية تمان سفانجانج . 
نحو انجاز يراتيجيات المواد والوسائل واإلستتأثير عرض بيانات  . أ
لطالب الفصل العاشر في مهارة الكالم بمدرسة أولو األلباب ا
 الثانوية اإلسالمية تمان سفانجانج .
الِت ختدف إىل  H4 و,H1, H2 , H3لتعرفة حقيقة الفرضية 
معرفة ما إذا كان هناك تأثري املواد ، والوسائل واإلسترياتيجيات حنو 
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يستخدم الباحثون   مهارة الكالم .الطالب الفصل العاشر يفاجناز 
قبل حتليل النتائج أوال،  Spss مبساعدة  Regresi Bergandaالتحليل
ملعرفة اآلثار يف   𝒇𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 ملعرفة نفوذهم . و 𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 حيسب الباحثون
الرمز يتم اِلصول على النتائج التالية:  𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍من العد وقت واحد . 
𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍    = t ( a/2:n-k-1 ) 
 𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍  = 2،120 ( = 0،025  :20-3-1 ) tالرمز 
 يتم اِلصول على النتائج التالية:  𝒇𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍من العد 
 ( 𝒇𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍   =F ( k: n- k الرمز
 𝒇𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍   =3،20    ( =3 :20 -3  ) Fالرمز 
 
يقوم الباحث بتحليل التأثري  𝒇𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍و  𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍بعد معرفة النتائج 
املواد ، والوسائل ، واإلسترياتيجيات حنو اجناز الطالب الفصل العاشر 
يف مهارو الكالم مبدرسة أولو األلباب الثانوية اإلسالمية متان 
يكون  X1مع   Regresi Bergandaسفاجنانج. بإستخدام التحليل 
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 Yيكون اإلسترياتيجييات . و  X 3لوسائل و يكون ا X2 املواد و 
 يكون كفاءاة القييم . ويتم اِلصول على النتائج التالية : 
Variables Entered/Removed
a 
 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 X3Strategi, 
X2Media, 
X1Materi
b
 
. Enter 
a. Dependent Variable: KompetensiNilai 
b. All requested variables entered. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ANOVA
a 
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 131.898 3 43.966 .789 .518
b
 
Residual 891.852 16 55.741   
Total 1023.750 19    
a. Dependent Variable: KompetensiNilai 
b. Predictors: (Constant), X3Strategi, X2Media, X1Materi 
 
Model Summary 
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .359
a
 .129 -.035 7.46597 
a. Predictors: (Constant), X3Strategi, X2Media, X1Materi 
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Coefficients
a 
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 18.541 44.143  .420 .680 
X1Materi .663 .912 .200 .728 .477 
X2Media .441 .820 .136 .538 .598 
X3Strategi .562 1.118 .148 .503 .622 
a. Dependent Variable: KompetensiNilai 
 
للحصول على  يكون املواد X1إىل   Regresi Bergandaحليل من الت
 > 0،728من  0،728بقيمة  𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈مما يعِن  0،05 <0،477قيمة كبرية 
ال يوجد تأثري املواد على اختصاص  H1. وبالتاِل  𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍وهي قيمة  0،2120
 . 𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍أصغر من   𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈مهارة الكالم، ألنه مت اِلصول عليه 
يكون الوسائل  X2إىل   Regresi Bergandaوجلدوال نتائج التحليل 
.  0،538بقيمة  𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈مما يعِن  0،05 < 0،598للحصول على قيمة كبرية 
ال يوجد تأثري  H2. وبالتاِل  𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍وهي قيمة  0،2120 > 0،538من 
أصغر من   𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈ارة الكالم، ألنه مت اِلصول عليه الوسائل  على اختصاص مه
𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 . 
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يكون  X3إىل   Regresi Bergandaوجلدوال نتائج التحليل 
 𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈مما يعِن  0،05 < 0،622اإلسترياتيجيات للحصول على قيمة كبرية 
ال  H3. وبالتاِل  𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍وهي قيمة  0،2120 > 0،503. من  0،503بقيمة 
  𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈يوجد تأثري الوسائل  على اختصاص مهارة الكالم، ألنه مت اِلصول عليه 
 . 𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍أصغر من 
للتأثري معها للحصول   Regresi Bergandaجلدوال نتائج التحليل واخريا 
. من  0،789بقيمة 𝒇𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈مما يعِن  0،05 < 0،518على قيمة كبرية 
ال يوجد تأثري الوسائل   H4. وبالتاِل  𝒇𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈وهي قيمة  3،20 >  0،789
 . 𝒕𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍أصغر من   𝒕𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈على اختصاص مهارة الكالم، ألنه مت اِلصول عليه 
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 الفصل الخامس
 خاتمة البحث
 ث تنائج البح . أ
الباحثة والتحليل الذي عملته الباحثة من كل الوردات الِت أجرهتا 
تأثري املواد والوسائل واإلسترياتيجييات حنو اجناز الطالب الفصل مبوضوع "
العاشر يف مهارة الكالم مبدرسة أولو األلباب الثانوية اإلسالمية متان 
 ."سفاجنانج 
أن كفاءاة درجات الطالب الفصل العاشر مبدرسة أولو األلباب  .1
مية متان سفاجنانج جيدة بالفعل بسبب درجات الثانوية اإلسال
الطالب يف الفصل العاشر حققوا اِلد األدنىمن القيمة وقالوا أهنم 
وكذلك متوسط القيمة  99وأعلى قيمة  70أكملوا بأقل قيمة 
87  . 
ملواد املعلم بإستخدام املواد الِت مت حتديدها وفقا للمنهج املعمول  .2
يستخدمها املعلم بني كتب به . كما اختلفت الوسائل الِت 
القصص العربية واهلواتف وبطاقة الصوار . بالسبة لإلسترياتيجييات 
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، قام املعلم أيضا بتنفيذ استرياتيجيات غري مملة ، مثل جعل 
الطالب يقرؤون القصص أمام الفصل وختمني الصور وإلقاء 
 اخلطب .
الب الفصل للتأثري املواد والوسائل واإلسترياتيجييات حنو اجناز الط .3
العاشر مبدرسة أولو األلباب الثانوية اإلسالمية متان سفاجنانج 
 Regresi Berganda productنتائج التحليل تتوافق مع التحليل 
momen   الحظ أنه اليوجد تأثري سواء بشكل فردي أو مجاعي
بني املواد والوسائل واإلسترياتيجييات حنو اجناز الطالب الفصل 
 لو األلباب الثانوية اإلسالمية متان سفاجنانج .العاشر مبدرسة أو 
 اإلفتراحات  
بالنظر إىل نتيجة البحث أعاله أرادت الباحثة أن تقدم 
عدة افرتاحات من شأهنا أن تساعد وحتسن تعليم اللغة العربية يف 
 املدرسة أولو األلباب الثانوية اإلسالمية متان سفاجنانج وهي : 
 تلبية يف دعًما أكثر ساملدار  تكون أن املتوقع من .1
 .والطالب املعلمون حيتاجها الِت التسهيالت
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 خبصوص املراجع من املزيد إضافة املعلمني من يتوقع  .2
 .العربية اللغة تعلم
 العربية اللغة تعلم على أكثر الرتكيز الطالب من يتوقع .3
 .املعلمني من بتوجيه
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 قائمة المراجع 
 مراجع العربية . أ
 . جاكرتافرتاجا كرافيندو فرسادا . عل ومعرض تعلمتفا. اردمان
 . املعجم الوسيط .جممع اللغة العربية 
. اململكة العربية تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرىحممود كامل الّناقة . 
 السعودية جامعة أم القرى .
. .  املرجع يف تعليم اللغة العربية لألجانبفتحي علي يونس وعبد الرؤوف 
 م . 2003القاهرة : دارمكتبة وهية  ،
. املهارات اللغوية ما هيتها وطرائق تدريسهاأَحد فؤادي حممود عليان . 
 . 1992الرياض :
. تعليم اللغات اِلية وتعليمهابني النظرية والتطبيقصالح عبد اجمليد العريب . 
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